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บทคัดย่อ
สาเหตุหนึ่ งของปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันคือการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด
และการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเกิดจากการที่ ข้าราชการประจำาและข้าราชการการเมืองส่วนใหญ่ 
ยังขาดความรับผิดชอบและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ได้อย่างท่ัวถึง กล่าวคือไม่สามารถทำาให้เป็นไปตามความหมายที่ว่า “การเมือง และการบริหารราชการ 
เป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรม” เนื่องจากปัญหาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตรวจสอบพบมากที่ สุด คือ การทุจริตคอร์ รัปชั่นรูปแบบใหม่ เช่น การคอร์ รัปชั่นเชิงนโยบาย 
และผลประโยชน์ทับซ้อน  
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงควรถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการสร้างค่านิยมแบบใหม่ให้กับประชาชน 
โดยการสร้างจิตสำานึกของความเป็นไทย ค่านิยมเพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วม 




คำ�สำ�คัญ: คอร์รัปชั่น จิตสำานึก ค่านิยม 
Abstract
The National Anti-Corruption Commission has mostly found new types of corruption; 
policy corruption and conflict of interest. An inadequate responsibility and accountability of the 
government and political officials to the whole nation cause the failure of government and 
corruption which become critical in Thai society’s situation. In contrast, it does not parallel with 
the political theory as stated “Politics and government are the process of distributing limited 
resources to everyone with equality and justice.
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It is time to solve this problem by creating new value to people.  The whole nation 
must praise Thai’s personal accountability and the value of anti-corruption and also participate 
in auditing duties of government agents. The nation must persuade and encourage eligible and 
noble persons with full of knowledge to participate and be nominated in political system which is 
the major factor to lead the nation to be the developed country.
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บทนำา: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจัดเป็น
ปัญหาสำาคัญของทั่วโลก
Corruption แปลว่า Break to Pieces 
Completely (แตกออกเป็นชิ้นๆ อย่างละเอียด) 
ซึ่ ง มี ร์ด�ล (Gunnar Myrda l ) [1] ได้ ให้  
ความหมายไว้ในวารสารเอเชียนแม็กกาซีน (Asian 
Magazine) ว่า คอร์รัปชั่น เป็นคำาที่มีความหมาย 




กิจสาธารณะ รวมทั้งการกินสินบนด้วย (Myrdal. 
1968: 13) ที่ สอดคล้องกับพจน�นุกรม 
แบล็ค ลอว์ (Black Law  Dictionary) [2] ที่ให้ความ 
หมายไว้ว่า คอร์รัปชั่น หมายถึง “....การกระทำาที่ 




บุคคลหนึ่ งซึ่ งประชาชนไว้ วางใจกระทำ าผิด 
ต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ โดยการรับหรือยอมรับ
ประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น” (Black Law 
Dictionary, 1979: 50) ในขณะเดียวกันแวนรอย 
(Edward Van Roy) [3] ก็ให้ความหมายคำาว่า 
คอร์รัปชั่นว่าคือ “... การใช้อำานาจเพื่อให้ได้




ที่ยอมรับ.” (Van Roy. 1970: 86) นอกจากนี ้
ยังมีความหมายอย่างทั่วไปว่า การคอร์รัปชั่น
เป็น “...สถาบันนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal 
Institution) หรือนอกเหนือข้อตกลงโดยชอบธรรม 
ทางสังคมในขณะหนึ่งๆ ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคล 






สำ าหรับประเทศไทยแล้วถือได้ว่ าปัญหา 
การ ทุจริ ตคอร์ รั ปชั่ นในประ เทศ เป็นปัญหา 
ท่ีสะสมมายาวนานซึ่งยากแก่การแก้ไข อีกท้ังเป็น 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทำาให้




การใช้ อำ านาจโดยมิชอบและมักมี การ เ รี ยก 
ผลประโยชน์จากนักลงทุน เพื่อแลกกับการอนุญาต
ให้ เอกชนดำาเนินการในกิจการที่ รัฐจะต้องทำา 
ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทำาดังกล่าว 
ที่ มีประสิทธิภาพได้  ในอดีตหลั งจากสิ้นสุด 
ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งถูกเรียกขานว่า 
เผด็จการทหาร [4] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2506 
พบว่า จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีทรัพย์สิน 
ที่ ป ร ะ เ มิ น ค่ า  สู ง ถึ ง  2 . 8  พั น ล้ า น บ าท 
ซึ่งเทียบเท่ากับ 26% ของรายจ่ายของรัฐบาล 
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ในปี พ.ศ. 2533 โดยเชื่อกันว่า จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ สร้างความร่ำารวยให้ตนเอง โดยใช้
ตำาแหน่งหน้าที่ทางราชการและตำาแหน่งทาง 
การเมือง ต่อมาปี พ.ศ. 2531-2534 รัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกตั้งซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
เป็นนายกรัฐมนตรี ถูกยึดอำานาจจากสภารักษา
ความสงบแห่งชาติ (รสช.) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2534 เหตุผลหนึ่งของการยึดอำานาจ 
และทำาการรัฐประหาร คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของรัฐบาล หลังจากนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและประกาศให้นักการเมือง
ทั้ง 10 ท่าน เป็นบุคคลร่ำารวยผิดปกติ พร้อมท้ัง
ประกาศยึดทรัพย์สินของนักการเมืองเหล่านั้นด้วย 
แม้ว่าในเวลาต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 
ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยให้การประกาศยึดทรัพย์ 





กลายเ ป็นประ เด็นสำ าคัญทางการ เมื องไทย 
จวบจนปัจจุบัน จากการจัดอันดับความโปร่งใสในการ
บริหารราชการไทย พบว่า ปี พ.ศ. 2550-2553 
ความโปร่งใสของประเทศไทยยังบ่งบอกได้ว่า 
สถานการณ์ปัญหาการทุ จ ริ ตคอร์ รั ปชั่ นใน
ประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยิ่งทวี 
ความรุนแรงมากย่ิงขึ้น สังเกตได้จากข้อมูล
และข่ า วสาร เกี่ ย วกั บพฤติ ก ร รมการทุ จ ริ ต 
ทางสื่ อมวลชน ยิ่ งกว่ านั้นสถาบันจัดอันดับ 
ความเสี่ยงในการลงทุนและสถาบันศึกษาความโปร่งใส 
ในต่างประเทศได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 









ทุจริตจัดซื้อ จัดจ้าง การฮั้วประมูลงานจ้าง 




ตรวจเงินแผ่นดิน [5] พบว่าเกือบ 90% ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานที่บกพร่อง
ไม่โปร่งใส เพราะการควบคุมภายในบกพร่อง 
























คอร์รัปชั่นประจำาปี พ.ศ. 2554 พบว่าประเทศไทย
อยู่อันดับท่ี 80 จากการจัดอันดับท้ังหมด 183 
ประเทศท่ัวโลก และอยู่อันดับที่ 11 จาก 26 
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้กระแส 
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ที่กำาลังอยู่ในความสนใจของคนไทยอยู่ในขณะนี้ คือ 
ก�รยอมรับปัญห�คอร์รัปชั่น [6] นับเป็นปัญหา 
สังคมที่น่าตกใจและกังวลใจอย่างยิ่งคือ คนไทย 
ในทุกสาขาอาชีพยอมรับปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ถ้าตนเองได้ประโยชน์ด้วย คือ 
นักเรียนนักศึกษาเกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 54.5 
ข้ า ราชการ พนักงานรั ฐ วิสาหกิ จ ส่ วนใหญ่  
หรือร้อยละ 63.1 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 62 
พ่อค้านักธุรกิจร้อยละ 65.3 หรือแม้แต่เกษตรกร 


















เช่น ฟุ่มเฟือย วัตถุนิยม ความคิดแตกแยก 
ขาดการคิดวิเคราะห์ ขาดความสามัคคี เห็นแก่
พวกพ้อง ไม่ซื่อสัตย์ เล่นการพนัน ติดสินบน 
ติดเกม ติดยาเสพติด มีความเชื่องมงาย ไม่ตั้งใจ
เรียน เป็นต้น ส่วนที่เห็นตรงกันมากที่สุด คือ 
ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎ กติกาของสังคม 
ซ่ึงเป็นเ ร่ืองที่น่าห่วงใยอย่าง ย่ิง โดยเฉพาะ
ประเทศไทยกำาลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 






การทุจริตคอร์รัปชั่น 23 องค์กร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 





ไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งมี ดร.ทิโมธี 
เอช เอ็ม ถง กรรม�ธิก�รของคณะกรรมก�ร
อิสระเพื่อก�รปร�บปร�มก�รคอร์รัปชั่น 





กว่า 37 ปี โดยเล่าว่า “หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 






พ่อค้ายาเสพติด เจ้าของบ่อนการพนัน และธุรกิจ 
มื ดทั่ วป ร ะ เทศ จนกลาย เป็ น เ รื่ อ ง อื้ อ ฉ าว 
ในตอนนั้นแม้สิ่งเดียวที่ประชาชนทำาได้คือ การร้องเรียน 
นี่ แ ห ล ะ ท่ี เ ป็ น จุ ด เ ร่ิ ม ต้ น ข อ งก า รปกค ร อ ง 
อันใสสะอาดในปัจจุบัน เมื่อรัฐบาลทนต่อความอัปยศ 
ของระบบราชการต่อไปไม่ได้ ไอซีเอซี จึงจัดตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2517 บนพื้นฐานการปราบปรามคอร์รัปชั่น 
3 ประการ อันได้แก่ การใช้กฎหมาย การป้องกัน 
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นอกจ า กนี้ ก ร อบกฎหม ายที่ เ กื้ อ ห นุ น 
และมอบอำานาจในการปราบปรามคนโกง เป็นปัจจัย













ที่สำาคัญ ICAC มีการนำา “ยุทธศ�สตร์ 3 แพร่ง” 
[8] มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนซึ่งประกอบด้วย 
ก�รปร�บปร�ม (Deterrence) ก�รสร้�งกลไก





มีประสิทธิภ�พสำ�หรับประช�ชน คือ ICAC 
จัดสรรทรัพยากรกว่า 70% ไปที่ The Operations 
Department เปิดฮอตไลน์รับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง 
และตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีการรักษาความลับ 
ของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด ใช้นโยบาย ‘Zero 













ก�รศึกษ� คือ ก่อตั้ง ICAC Club เปิดคอลัมน์ 
Corruption Watch ในสื่อหนังสือพิมพ์ จัดทำา
โฆษณารณรงค์ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้มี
พื้นท่ีสื่ออย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์








พวกพอ้ง ไม่ซื่อสตัย ์เล่นการพนนั ตดิสนิบน ตดิเกม ตดิยาเสพตดิ มคีวามเชื่องมงาย ไม่ตัง้ใจเรยีน เป็นตน้ สว่นที่
เห็นตรงกันมากที่สุด คือ ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎ กติกาของสงัคม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะประเทศไทยก าลงัจะกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558   
 
รปูแบบความส าเรจ็ในต่างประเทศกบัแนวทางการแก้ปัญหาทุจริตคอรร์ปัชัน่  
การสมัมนา 'ต่อต้านคอรร์ปัชัน่ จุดเปล่ียนประเทศไทย' [7] จดัโดยสภาหอการค้าไทยร่วมกบัภาคี
เครอืขา่ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 23 องคก์ร เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2554 โดยมอีงคก์รภาคี
ร่วมจดังาน ประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) สมาคมธนาคารไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย และสภาธุรกจิตลาดทุนไทย ซึง่ม ีดร.ทิโมธี เอช เอม็ ถง กรรมาธิการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปราบปรามการคอรร์ปัชัน่ หรอื "ไอซีเอซี"(Independent Commission Against Corruption) ของเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกงมาถ่ายทอดประสบการณ์และกรณีศึกษาตัวอย่างการปราบปรามคอร์รปัชัน่ที่ประสบ
ความส าเรจ็และวธิรีบัมอืกบัการทุจรติทีย่นืหยดัต่อสูม้านานกว่า 37 ปี โดยเล่าว่า “หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ปี พ.ศ. 
2488 ฮ่องกงตอ้งเผชญิหน้ากบัความอดอยากอย่างทีส่ดุ สง่ผลใหธุ้รกจิต้องพึง่พาการคอรร์ปัชัน่ทัง้นัน้ ไม่มกีจิการ
ใดทีไ่ม่เคยจ่ายสนิบนในฮ่องกง และนีค่อืศตัรูตวัฉกาจทีแ่ท้จรงิโดยเฉพาะในหน่วยงานต ารวจ อาชพีทีอ่ยู่ภายใต้
กฎหมาย กก็ลบัมาท าผดิเสยีเอง เรยีกเกบ็สว่ยจากพ่อคา้ยาเสพตดิ เจา้ของบ่อนการพนัน และธุรกจิมดืทัว่ประเทศ 
จนกลายเป็นเรือ่งอื้อฉาว ในตอนนัน้แมส้ิง่เดยีวทีป่ระชาชนท าไดค้อื การรอ้งเรยีน นีแ่หละทีเ่ป็นจุดเริม่ต้นของการ
ปกครองอนัใสสะอาดในปจัจุบนั เมือ่รฐับาลทนต่อความอปัยศของระบบราชการต่อไปไม่ได ้ไอซเีอซ ีจงึจดัตัง้ขึ้น
เมือ่ปี พ.ศ. 2517 บนพื้นฐานการปราบปรามคอร์รัปชัน่ 3 ประการ อนัได้แก่ การใช้กฎหมาย การป้องกนั  
และการให้ความรู ้ในส่วนกฎหมายนัน้ ICAC ไดร้บัอ านาจจากรฐัอย่างเตม็ที ่ทัง้การสอบสวนและด าเนินคดต่ีอผู้












นอกจากน้ีกรอบกฎหมายทีเ่กื้อหนุน และมอบอ านาจในการปราบปรามคนโกง เป็นปจัจยัสนับสนุนให ้




กระบวนการได้ รวมถึงการที่ ICAC สามารถตัง้ข้อหาต่อเจ้าหน้าที่รฐัที่ผดิสงัเกตดงันี้ ถ้าเจ้าหน้าที่รฐัผู้นัน้ไม่











ประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่กำ าลั งพัฒนา 
กล่าวคือผลการสำารวจทัศนคติของคนวัยทำางาน 







แต่เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2529 ได้มีการสำารวจ
ทัศนคติของคนรุ่นต่างๆ อีกครั้งพบว่า เด็กรุ่นใหม่ 
อายุ 15-24 ปี กว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า เห็นว่า
ปัญหาการคอร์รัปชั่นคือปัญหารุนแรงของสังคม 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ร้อยละแปดสิบของ 










ผู้นั้นจะเป็นประธานาธิบดี รัฐมนตรี นักการเมือง 
ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารภาคเอกชน ต่างก็ไม่ 
อาจหนีการถูกลงโทษได้ โดยรัฐบาลได้ออกกฎหมาย 
ว่ าด้ วยการปราบปรามการทุจริตคอร์ รัปชั่ น 
เมื่อปี พ.ศ. 2544 และแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 







น�ยปั๊ก วัน ซุน [9] ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Beautiful 
Foundation และองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
ในประเทศเกาหลีใต้ชื่อ People Solidarity for 
Participatory Democracy (PSPD) ซึ่งเป็น 
แกนนำาขบวนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ภาคประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ เคยเปิดเผย
กลยุทธ์ ไล่ล่านักการเมืองโกงชาติ จับประธานาธิบดี 
2 คน (ชุน ดู-ฮวาน และ โรห์ แต-วู) เข้าคุก
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ประเทศหลุดพ้นและก้าวไปข้างหน้าได้ จะต้อง 
ขจั ดการคอร์ รั ปชั่ นให้ หมดไปจากประ เทศ 
กลุ่ มปฏิ รูปประ เทศของเรามีทั้ งนักวิชาการ 
ที่คอยค้นคว้าข้อมูล นักกฎหมาย คอยหามาตรการ 
ท า ง ก ฎหม า ย เ ล่ น ง า น รั ฐ บ า ล  นั ก ธุ ร กิ จ 
และข้าราชการ นักเคลื่อนไหวและประชาชนท่ีมาจาก 
ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 8,000 คน ทุกคนบริจาค 




ห ล า ยฉบั บ ที่ ส า ม า ร ถ ข จั ด ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั่ น 
















หรอืผู้ใดกต็ามหากกระท าความผดิ ถูกพพิากษาจากศาลแล้วมกัจะออกมากล่าวค าขอโทษต่อประชาชนก่อนก้ม
หน้ารบักรรมในคุก หรอืแมแ้ต่ก่อนจะตดัสนิใจฆา่ตวัตายในภายหลงักต็าม 
นายปัก๊ วนั ซุน [9] ผูก้่อตัง้มูลนิธิ Beautiful Foundation และองคก์รตรวจสอบภาคประชาชนใน
ประเทศเกาหลใีต้ชื่อ People Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) ซึ่งเป็นแกนน าขบวนการ
ตรวจสอบการทุจรติคอรร์ปัชัน่ภาคประชาชนในประเทศเกาหลใีต้ เคยเปิดเผยกลยุทธ ์ไล่ล่านักการเมอืงโกงชาต ิ
จบัประธานาธบิด ี2 คน (ชุน ดู-ฮวาน และ โรห ์แต-วู) เขา้คุกมาแลว้ ที่ศูนย์ศกึษาวภิาวด ีมหาวทิยาลยัรงัสติ  
เมื่อครัง้เดนิทางมาเป็นวทิยากรในประเทศไทย โดยกล่าวว่า “เมือ่ก่อนประเทศเกาหลใีต้อยู่ในวงจรของการโกงกนิ
ทุกกระบวนการ ไม่เว้นแม้แต่ในมหาวทิยาลยัและศาล ทุกกระบวนการถูกแทรกแซงจากนักธุรกจิ นักการเมอืง  
และขา้ราชการ ร่วมมอืกนัคอร์รปัชัน่ จงึได้ตัง้ขบวนการต่อสูภ้าคประชาชนเพราะพลงัของประชาชน เป็นพลงัที ่
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยน านักต่อสูเ้คลือ่นไหวเพือ่ประชาธปิไตยต่อต้านรฐับาลเผดจ็การของประเทศฟิลปิปินสม์า
เป็นวทิยากรบรรยายทศิทางการเคลือ่นไหว การรณรงคใ์หป้ระชาชนทัว่ประเทศลุกขึ้นมาต่อสูก้บัรฐับาลมารก์อส
กบัครอบครวั และโค่นลม้ไดส้ าเรจ็น าไปสู่การฟ้องรอ้งด าเนินคด ียดึทรพัยค์นืให้กบัคนฟิลปิปินส ์ประเดน็ส าคญัที ่
ตนรณรงคใ์หป้ระชาชนเกาหลใีตลุ้กขึ้นมาร่วมขบวนการเคลือ่นไหว โดยน าเสนอปญัหาส าคญัว่าการคอรร์ปัชัน่ใน
ทุกระบบท าให้เกาหลใีต้ต้องประสบกบัวกิฤตเศรษฐกจิ คนส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัตนและตัง้เป็นขบวนการปฏริูป
ประเทศเพือ่ใหป้ระเทศหลุดพน้และกา้วไปขา้งหน้าได ้จะตอ้งขจดัการคอรร์ปัชัน่ใหห้มดไปจากประเทศ กลุ่มปฏริูป
ประเทศของเรามทีัง้นักวชิาการ ทีค่อยค้นคว้าขอ้มูล นักกฎหมาย คอยหามาตรการทางกฎหมายเล่นงานรฐับาล 
นกัธุรกจิและขา้ราชการ นักเคลือ่นไหวและประชาชนทีม่าจากทุกองคก์ร ทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึ ่งมี
สมาชกิทัง้หมด 8,000 คน ทุกคนบรจิาคใหก้บักลุ่มคนละ 10 ดอลลารส์หรฐัทุกเดอืน และภาคธุรกจิ ทีต่อ้งการระบบ




รบัทราบผลการประชุมไดต้ลอดเวลา และกฎหมายสอบสวนการคอรร์ปัชัน่ทีม่กีารปฏริูปตัง้แต่ต ารวจ จนถงึศาล 
โดยมกีารตัง้ส านักงานอยัการพเิศษขึ้นมาส าหรบัท าคดคีอรร์ปัชัน่โดยตรง การปฏริูปทัง้ประเทศจะท าใหร้ะบอบ
ประชาธปิไตยกา้วหน้าอย่างรวดเรว็” 





















ยังผลักดันการใช้มาตรการ OPEN Data แก่ภาค
รัฐอย่างจริงจัง
KICAC ขยายขอบเขตการทำางาน จัดตั้งศูนย์





เอกชน และภาคประชาชนในระดับท้องถ่ิน เม่ือปี 
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แผนแม่บทหลายฉบับ เช่น National Basic 
Information System Project (1987-1996), 
Korea information infrastructure project 
(1995-ปัจจุบัน), National Master Plan of 
Informatization Promotion (1996-2000),11 
E-Government Initiatives (2001-2002 
และ E-Government Roadmap (2003-2007) 
เป็นต้น ในปี ค.ศ. 2010 United Nations 
Public Administration Network (UNPAN) 
ได้จัดทำาแบบสำารวจดัชนีการพัฒนา E-Government 
& E-Participation ทั่วโลก ปรากฏว่าประเทศ
เกาหลีใต้จัดอยู่ในอันดับ 1 ทั้งสองประเภท
แนวท�งก�รแก้ปัญห� ถูกเรียกว่า 4 อ�วุธ
หลักของ KICAC กล่าวคือ




ให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส (Whist leblower 
Protection and Reward) ปรับกฎหมายป้องกัน
การทุจริต (Anti-Corruption Act) องค์การที่ได้
รับการแจ้งต้องมีการคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อป้องกัน
การข่มขู่ คุกคาม หรือกลั่นแกล้ง (Retaliation) 
ในทุกกรณี ในกรณีที่ มีการแก้แค้นต่อผู้ แจ้ ง 




ลงโทษโดยปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ในส่วนของการให้รางวัลเพื่อจูงใจผู้แจ้งเบาะแส 
อาจรับรางวัลเป็นมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขึ้นอยู่กับกรณี และมูลค่าความเสียหาย 
ประการที่สอง คือ ม�ตรก�รก�รสำ�รวจ
ก�รทุจริตเป็นสิ่งจำ�เป็น เพร�ะ CPI ยังมี
ข้อบกพร่อง KICAC จึงออกแบบ IE ม�ช่วย
สนับสนุน เช่น การสำารวจการทุจริต (Corruption 
Survey) ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI) ของ Transparency 
International (TI) นั้นแม้จะเป็นสิ่งท่ีดี แต่ก็ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่ KICAC จึงออกแบบการประเมินความ
เที่ยงธรรม (Integrity Evaluation: IE) ขึ้นมา 
ในปี ค.ศ. 2005 ได้ทำาการสำารวจการทุจริต 
ใน 1,330 เรื่อง และใน 325 หน่วยงาน ผลของ 
การสำ ารวจจะถูก เผยแพร่ผ่ านสื่ อ ส่ งผลให้  
หน่วยงานภาคสาธารณะต่างๆ แข่งขันกันเพื่อให้
อันดับของตนเองดีขึ้น (KICAC’s Transparency 
Korea) เป็นมาตรการในเชิงป้องกันการทุจริต 
โดยในปัจจุบันทาง KICAC ได้ให้ความช่วยเหลือ
แก่ Indonesian Anti-Corruption Agency (KPK)
ในการสำารวจแบบ IE นี้
ประการที่สาม คือ ทำ�ประมวลจริยธรรม 
เผยแพร่อย่�งกว้�งขว�ง สร้�งจิตสำ�นึกคว�ม
สุจริตต่อทุกภ�คส่วน เช่น ทำาประมวลจริยธรรม 
(Code of Conduct); KICAC ได้เสนอแนวทาง
การปฏิบัติทางจริยธรรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ รัฐ 
(Code of Conduct for Public Officials) 
เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 ว่าสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่ 
รั ฐควรทำ าหรือไม่ควรทำ าซึ่ งมีผลทำ าให้แต่ละ 
หน่วยงานรัฐต้องออกประมวลจริยธรรมของตนเอง
ออกมา ป้องกันการให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง 
ที่มีมูลค่าเกินควร โครงการนี้มาจากการริเริ่มของ 




ต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น KICAC ริเริ่ม
โครงการ K-PACT (the Korea Pact on 






แนวราบ (y Cooperation) KICAC มีบทบาท 
























อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อจริยธรรมของ 
นักก�รเมืองไทย” [11] ของ บงกช สุทัศน์ 
ณ อยุธย� (2551) ซึ่งได้นำาเสนอในการประชุม
วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 25-26 










ในเขตพื้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 
400 คน จากประชากรจำานวนรวมท้ังหมดคือ 
188,268 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ที่ มี สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง 












เพราะคุณสมบัติ ท่ี เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง 
นอกจากนี้ยังพบว่าการตัดสินใจเลือกพรรค/กลุ่ม
การเมือง เนื่องจากมีนโยบายท่ีดี ก็มีความสำาคัญ 
ทั้งนี้คุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีในสังคมไทย 
ที่ ป ร ะชาชนส่ วนใหญ่ เห็ นว่ าสำ าคัญที่ สุ ดคื อ 
1. นักการเมืองต้องมีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหาร 2. นักการเมืองต้องมีความอดทน 
ต่อปัญหา อุปสรรคในการทำางาน 3. มีวุฒิภาวะ 
ทางอารมณ์ หนักแน่น  4.  บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
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กับกลุ่มผู้ เรียนจบระดับปริญญ�ตรี ข้ึนไป 
เกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติสำ�คัญที่สุด 5 ประเด็น 
แรก สำาหรับการเป็นนักการเมืองที่ดีในสังคมไทย 
พบข้อน่าสั ง เกตว่ า ผู้ซึ่ งไม่ ได้ เ รียนหนัง สือ 
เห็นว่าคุณสมบัติสำาคัญที่สุดสำาหรับการเป็นนักการ





5 ประเด็นแรก พบว่า ไม่มีคุณสมบัติของการเป็น









กันก็ต�ม คือ นักก�รเมืองที่มีคว�มสุจริต 














หน่วยงานราชการโดยธนวรรธน์ พลวิชัย [12] 
ผู้อำานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 พบว่าผู้ประกอบการประมาณการว่า 
มูลค่าทุจริตคอร์รัปชั่นจากงบประมาณรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2553  
มี ว ง เ งิ น  25-30% ของงบประมาณรวม 
676,400 ล้านบาท โดยหากพิจารณาท่ี 25% 
จะคิดเป็นวงเงิน 169,100 ล้านบาท แต่หากคิดที่ 
30% จะเป็นวงเงิน 202,920 ล้ านบาท 
โดยในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มมี
การเรียกรับเงินใต้โต๊ะเพิ่มขึ้นด้วย และพบประเด็น
ท่ีน่าสนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
62% มองการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใกล้ตัว แต่ที่ 
น่าตกใจก็คือพบว่า ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามสูงถึง 










ทุกรูปแบบ หนทางเดียวที่ จะนำ าพาคนไทย 
ให้รอดพ้นจากวิกฤตคอร์รัปชั่นได้ก็คือ จิตสำ�นึก
ของประช�ชน ท้ังนี้สอดรับกับผลงานวิจัยท้ัง 2 
เรื่องของสุช�ต� นนทวงค์ และ ภ�นุ ลวกุล 
ได้แก่ เรื่อง “ทัศนะและรูปแบบก�รคอร์รัปชั่น
ในสำ�นักง�นก�รศึกษ�แห่งหนึ่งในจังหวัด
อุบลร�ชธ�นี” [13] ของสุช�ต� นนทวงค์ 
(2543) ที่ เสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไข 
การคอร์รัปชั่นไว้ 4 มาตรการ คือ 1) ด้านกฎหมาย 
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขบทลงโทษสำาหรับผู้กระทำา
ผิดให้ได้รับโทษหนักขึ้น 2) มาตรการสังคม 
ควรต่อต้านผู้กระทำาการคอร์รัปช่ันไม่ให้มีสิทธิต่างๆ 
ในสั งคม สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพมาดำ ารง
ตำาแหน่งผู้บริหาร 3) ให้มีระบบและกระบวนการ
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ตรวจสอบที่ชัดเจน มีการตรวจสอบบ่อยๆ คร้ัง 
4) ค่�นิยมและวัฒนธรรม ประเพณี ปลูกฝัง 
จิ ต สำ � นึ กให้ ท ร �บถึ ง ผล เ สี ย ต่ อตน เ อ ง 
ชุมชนและประเทศช�ติ ซึ่งเกิดจ�กก�รคอร์รัปชั่น 
ยกเลิกระบบอุปถัมภ์









ส่วนตำาบล ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของ 
การคอร์รัปชั่นนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามโอกาส 
ที่เกิดขึ้นเข้าทำานองที่ว่าไม่เกิดก็ไม่ทำาเป็นส่วน
ใหญ่ (กรณีตามน้ำา) และก็จะมีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่ม 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบริหารมักจะร่วมมือกับ 
ผู้ รับ เหมาหรือกลุ่มสมาชิก องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลของตัวเองทำากันหลายคน (กรณีทวนน้ำา) 
















ในสังคมอีก ถ้�มีก�รถูกจับได้ 2) มาตรการ 












ส�ยชล สัตย�นุรักษ์ (2550) นำาเสนอ 





2535” สรุปว่า “ความเป็นไทย” กระแสหลัก 
ได้รับการนิยามอย่างจริงจังโดยปัญญาชนสำาคัญๆ 
ของไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ท้ังนี้
โดยมีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นและความหมายของ 
“ความเป็นไทย” เป็นระยะๆ เพื่อตอบสนองบริบท 









“วิธีคิดกระแสหลัก” ในทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา 
ซึ่ งสั งคมไทยเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วนั้ น 
ได้กลายเป็นอุปสรรคในการปรับตัวของคนไทย 
เพราะมีความหมายแคบเกินไป จนไม่สามารถ 
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เปิดพื้นที่ให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมไทยที่จะได้รับ
ความเป็นธรรม สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ที่จำาเป็น ทั้งแก่การเข้าถึงทรัพยากรและการดำารง
ชีวิตอย่างสมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ปรากฏว่า 
“ความ เป็ นไทย” กระแสหลั กนี้  ได้ ส ร้ า ง 
“ความจริง” อันสำาคัญขึ้นมาในสังคมไทย คือวิธีคิด 
ของคนไทยในการอธิบายปรากฏการณ์ ต่ างๆ 
รวมท้ังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทั้งปวง ซึ่งทำาให้
ความหมายของ “ความเป็นไทย” กระแสหลักกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรุนแรงในสังคมไทย 
แ ต่ จ า ก สภ าพค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ใ น ปั จ จุ บั น 
พบว่า สถานการณ์ของสังคมไทยส่อเค้าถึงอันตราย
ต่อความเป็นไทยและความมั่นคงของชาติ คนไทย 
























สถาบันศาสนา (3) ความบกพร่องในการบริหาร 
จัดการ และการดำาเนินงานของสถาบันการศึกษา 
โดยมี (4) สื่ อมวลชนเป็นเครื่ องมือสำาคัญ 
ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอันไม่พึงปรารถนา 

























ด้วยการเลือกคนดี เป็นผู้แทน ไม่ใช่ด้วยเงิน 
เลือกคนให้เหมาะกับงานโดยไม่คำานึงถึงฐานะ 
และพวกพ้อง   
ดังนั้นควรหาแนวทางและรูปแบบโครงการ
















บุญบารมี และคำากล่าวที่ว่า “งานคือเงิน เงินคือ 
งาน บันดาลสุข” ก็ส่ งผลให้คนไทยหรื อ
สังคมไทยเป็นสังคมที่นับถืออำานาจและเงินตรา 
เป็นพระเจ้า เช่น “เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง 
เ ม่ือหม่นหมองมิตรมอง เหมือนหมูหมา 
เม่ือไม่มีมิตรเมินไม่มองมา เมื่อมอดม้วยหมูหมา 
ไ ม่ ม ามอ ง ”  แ ล ะ “ รู้ อ ะ ไ ร  ไ ม่ สู้  รู้ วิ ช า 
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” อาจตีความได้ว่า 







ซึ่ งน�ยแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส 
(2546: 21) ได้อธิบายไว้ในหนังสือ ธรรม�ภิบ�ล 
กับคอร์รัปช่ันในสังคมไทย  [17] เกี่ยวกับ 
การปฏิรูปสังคมที่เน้น 7 เรื่อง โดยเรื่องแรก คือ
ก�รสร้�งคุณค่�และจิตสำ�นึกใหม่  คุณค่�
และจิตสำ�นึกเป็นแกนหรือจิตวิญญ�ณของ





ที่สังคมกำาลังมองหา ได้แก่ เรื่อง จริยธรรมของ
คนในสังคม จริยธรรม หมายถึง คว�มดีง�ม 
(Virtue) ซึ่งตรงกับคำาภาษาอังกฤษว่า Ethics 
ซึ่งเดิมหมายถึง ประเพณี (Customs) ธรรมเนียม
ปฏิบัติ (Habitual Conduct) และต่อมาได้กลาย




















[18]  ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าไทย ร่วมกับภาคี
เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น 23 องค์กรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 ได้ข้อสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้
จาก 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเย�วชน ก�รศึกษ� 
และประช�ชน เห็นว่าการต่อสู้กับคอรัปชั่นต้องเริ่ม
ต้นจากจุดเล็กๆ คือท่ีตัวเราเองและครอบครัว 
พ่ อ แ ม่ มี ห น้ า ท่ี ส ร้ า ง ค่ า นิ ย ม แ ล ะ จิ ต สำ า นึ ก 
ทำาตัวเป็นตัวอย่าง และที่สำาคัญต้องยึดมั่นในความ


























ทั้ งวงการ จนในที่สุดภาครัฐก็จะไม่สามารถ 
เรียกร้องได้ นอกจากนี้ต้องจัดสร้างระบบข้อมูล 
ให้ เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ 
















ประถมปีที่ 3 ในโรงเรียน 280 แห่งในสังกัด
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปลายปี 
พ.ศ. 2553 ; การจัดงานรวมพลัง White Thumb 
ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนเพื่อสื่อสาร
กับโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
ให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร โดยจัดรวม 5 ครั้ง 7 
โรงเรียน ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2553-
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับความสนใจ 
และความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่าง
ดี; ก�รเผยแพร่ภ�พยนตร์โฆษณ� 4 เรื่อง 
ได้แก่ ยักษ์กินเมือง ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ และยักษ์ 
ตั้งแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 รวมท้ัง 




อนุบ�ล-ประถมปีที่ 3 เพิ่มอีก 151 โรงเรียน 
เพื่ อให้มีการเรียนการสอนครบ 431 แห่ง 
ตามเป้าหมาย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-29 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 เพื่อดำาเนินการให้ครบในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2554 โดยหลักการสำาคัญคือการสอนโดย
สอดแทรก คุณธรรม 5  ประก�ร ได้แก่ 
1. คว�มซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) 
2. ก�รมีจิตส�ธ�รณะ (Greater Good) 3. คว�ม
เป็นธรรมท�งสังคม  (Fairness and Justice) 
4. กระทำ�อย่�งรับผิดชอบ (Responsibility and 
Accountability) 5. เป็นอยู่อย่�งพอเพียง
รวมทั้ง “โครงก�รจิตสำ�นึกรักเมืองไทย” 















ประกวดที่สร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อที่กำาหนด ได้แก่ 
ปี  พ . ศ .  2552 จั ดกา รป ร ะกวดผล ง าน 
ภาพวาด หัวข้อ “ทำ�ให้พ่อได้ สุขใจ ทำ�ให้
ไทยได้ม่ันคง” ปี พ.ศ. 2553 จัดการประกวด
ผลงานภาพถ่าย และภาพยนตร์ ส้ัน หัว ข้อ 
“จิตสำ�นึกรักเมืองไทย” ปี พ.ศ. 2554 จัดการ
ประกวดผลงานการสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย 
และสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “ร่วมกัน...เดินหน้� 
ประเทศไทย” ปี พ.ศ. 2555 เป็นการดำาเนิน
โครงการ ร่วมกันระห ว่างสถาบันการศึกษา 
ภาค เอกชน และสำ านั ก งานปลั ดกระทรวง
กลาโหม อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย รวมทั้ งภาคเอกชน นำาโดย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และองค์กรสื่อมวลชน 
ร่ วมกันจัดและดำ า เนินกิ จกรรมการประกวด 
การสร้างสรรค์ผลงานบทเพลง ภาพถ่ายประกอบ
คำาบรรยาย และสปอตโทรทัศน์ เพื่อค้นหา 
และปลุกสำานึกที่ดีของคนไทย ควบคู่ ไปกับ 
การสร้างจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม












ไทยมีวินัย เคารพกฎ กติกาของสังคม มีจิตสำานึก













ผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อผู้อื่น และคำานึง
ถึงประเทศชาติมากกว่าตนเอง ซึ่งทาง ดร.เอนก 
เพิ่ ม ว งศ์ เ สนี ย์  เ ลข า ธิ ก า รสภากา รศึ กษา 
ได้ขอความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
และสื่อมวลชนมาที่จะมาช่วยทำา CSR (Corporate 
Social Responsibility หรือความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม) เปลี่ยนนิสัยไม่ดีของคนไทยให้เป็นคนดี 
มีวินัย โดยต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึง 
ในระดับอุดมศึกษา ให้ปรากฏเป็น รูปธรรม 
และอีกหนึ่งแบบอย่างของการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาสังคม คือ ร�ยก�ร “พลเมืองตัวเล็ก” 
ซึ่งเป็นปฏิบัติการเชิงรุกท่ีจะช่วยกระตุกสำานึกดี 
ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในความเป็นพลเมือง 
และ “หน้าที่พลเมือง” ที่มักจะถูกละเลย มองข้าม 
หรือตกหล่นจากความทรงจำา โดยมุ่ งเน้นให้ 
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ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องขยายการสร้าง 








มีจิตสำ านึกเอง ซึ่ งอาจเป็นเรื่ องไกลเกินฝัน 
ถึงกระนั้นเชื่อว่าหากคนไทยทุกคนตระหนักว่า 
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